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Dalam perancangan tokoh, ada beberapa proses panjang yang harus 
dijalani sebelum menghasilkan rancangan yang sesuai dengan keingingan dan 
kebutuhan dari film yang sedang dibuat. Dimulai dari bentuk dasar ke siluet lalu 
eksplorasi ragam rancangan dan warna. Selain perancangan bentuk visual, 
perancangan tokoh dalam sisi sifat juga ditelaah dalam laporan ini. Proses 
perancangan sifat dari tokoh dilakukan dengan 3 dimensional character sebagai 
dasar dari penulisan dan lalu dilanjutkan dengan analisa acuan.  
Proses eksplorasi membutuhkan banyak acuan dari berbagai media selain 
animasi seperti komik, videogame dan sketsa-sketsa perancangan tokoh lain 
dengan artstyle tertentu. Dari acuan tersebut proses eksplorasi dari tokoh di 
laporan ini akan lebih terarah. Dalam laporan ini, penulis merancang 2 tokoh dari 
untuk di film animasi Candy, Chocolate And Giant dimana ketiga tokoh ini 
terbuat dari makanan manis. Dalam rancangan ke-3 tokoh tersebut merupakan 
tokoh yang sama tetapi dalam wujud yang berbeda karena alasan tertentu. 




In this character design, there are a long proccess that must be done to 
make a design that suitable to our need and the film need. It all start from a basic 
shape then goes to silhoutte, then finally exploration of form and colors. Aside 
from visual design, the design of character personality also covered in this report. 
The character personality design came from 3 dimensional character as the base. 
Design Process of the character in 3 dinemsional character as the base of 
character writing and then continued with reference analysis. 
 
Exploration need a lot of reference that came from a lot of media else from 
animation such as comic, videogame and many sketches from other character 
design in which have a certain artstyle. From all of these reference the 
exploration of the character in this report will be more direct. From this report, 
writer design 2 characters for the animation Candy, Chocolate and Giant where 
those 3 character are made of sweet food. In this design those 3 character are 
same but in different form. 
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